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En nombre de Mi Augusto Hijo el ~-ey Don Alfon-
so XID, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal
estado de su salud, ha presentado el gen eral de división
Don José Lachambre y Domínguez, del cargo de Go-
bernador militar de la provincia de Santiago de Cuba;
quedando satisfecha del celo, in teligencia y lealtad con
que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á treinta y uno de mayo de mil
ochocientos noventa y seis.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de In Gnerra,
:MARCBLO DE AzCÁBRAGA
En 'Consideración á lo solicitado por el general de
brigada non Isidro de ~guilar y Hallé, y de c~nfor­
'm~~ad con lo propuesto por Ia Asamblea de la real y
militar Orden de San H ermenegildo, en nombre de Mi
Augusto Hijo el R-ey Don Alfonso XIII~ y como Reina
Regen te del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día veintinueve do noviem-
bre de~ ochocientos noventa y cinco, en qu e cumplió
las condiciones reglamentarias.
. Dado en .Palacio ·á tres de junio de mil ochocientos
noventa y seis.
MARíA CRISTINA
El Ministro do la Gnerra,
MARC ELO DE AzcÁRR.lGA
... -
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AOADEMIAS y COLEGIOS
9.a SECCIÓN'
Circular. Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse las vacantes
de alumnos que resulten en el Colegio preparatorio militar
de Trujillo, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se h a servido disponer lo siguiente:
1.0 Se ubre concurso para cubrir plazas de alumnos mi-
litares y paisanos, con arreglo a los arts, 50 al 68 inclusive
del reglamento para el régime¡{y servicio interior de dicho
colegio, aprobado por real orden de 23 de julio de 1894
(C. L. núm. 227).
2.° El número de plazas se designara de real orden cuan-
do, terminados los exámenes en las Academias militares,
puedan tenerse los datos necesarios para conocer los que
hay an de seguir sus estudios en el referido centro.
3.o Teniendo en cuenta ' la convocatoria extÍ'ao~dinaria
de noviembre, .las clases darán principio en 1.0 de agosto
próximo.
4.° Las instan cias documentadas deberán encontrarse en
este Ministerio antes del 1.0 de julio próximo.
5.o Los documentos pertenecientes á los aspirantes que
no alcancen plaza, podrán pedirse á este Ministerio por ins-
tancia dirigida al General Subsecretario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid






Excmo. Sr.: :En vista de la propuesta Ordinaria de as-
ce~sos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Remo, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder elempleo superior inmediato, á los [efes
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.. y oficiales del Cuerpo da Ingenieros comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con D. Enrique Eizmeudí y
Sagarminaga y concluye con D. Permín de Sojo y Lomba, los
cuales están declarados aptos para el ascenso y son los más
antiguos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en
los que se les confieren, de la efectividad que á cada uno se
asigna en la citada relación. Es al propio tiempo la voluntad
de S. M., que el comandante D. Joaquín Ruíz y Ruiz, en sí-
tuación de supernumerario sin sueldo en la isla de Cuba, y
el capitán D. Salvador Salvadó y Brú, de reemplazo en la
cuarta región, entren en número en la escala de su clase para
ser colocados; que los tenientes coroneles D. José González
Alberdi y D. Rafael Aguilar y Castañeda, continúen en sus
actuales destinos, y que respecto al capitán D. Casimiro Gon-l.."~;
zález é Izquierdo, se proceda por el Capitán general de Cuba ~
en la forma que previenen los arta. 7.0 y 8. 0 de la real orden
de 28 de febrero último (D. O. núm. 48).
De real orden lo digo tí. V. -E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guerde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de ;unio de 1896.
Señor Ordenador de pagos de GUérra.
Señores General y Coil1andante~ en Jefe del primero, cuarto •
y sexto Cuerpos de ejército y Capitanes generales de las
islas de Cuba y Filipi'nas.
Relación quese cita
EMPLEOS Empleo EFECTIVIDAD
Grados, Destino ó situación actual NOMBRES que
Personales Efectivos se les eonñere Día Mes Año
'o
D. Enrique Eizmendi y Sagar·» » T. coronel. .. Ministerio de la Guerra ••••
mínaga ............... Coronel•••••
"1
» T. coronel. .. Comandante. Distrito de Filipinas.•.•••. » J osé Gonzáles Alberdi. ••• T. coronel••·. 0 27
» Idem ..••..• Otro ••..•.• Idem.••.•••.•••.•..•.•.•. » Rafael Aguilar y Castañeda Idem ••••••• 27
T. coronel .• » Otro ........ Comandancia de Ingenieros
de Madrid .••...•••••••• » Manuel Cano de León •••• Idem ••••••• 27 ,
» » Capitán••••• Bón, de Ferrocarriles ••• ; •• » Emilio de la Viña y Feur- T·yo.... 1896dinier •••••••••••••••• Comandante.
1.or Teniente Bón. ex~~dicionarioen QUba} s Dasirniro González é Iz.'» » de.l 3. reg, de Zapadores quíerdo.••••. ~' •••••• o•• !Capitán.•••.
Mmad",~.............. I
, » Otro •••••••• 1.er reg. de Zapadores MI,na·
dores................,... \ » :r"l'min de Bojoy Lompa.. Idellil. ....... 30
I
Madrid 3 de junio de 1896.
-+- AZCÁRRAGA
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 30 de abril último, promo-
vida por el "sargento del regimiento Iníanteríe de San Fer-
nando núm , 11; Manuel Lacruz Jiménez, en súplica de in-
greso en el CUilrpo Auxilillr da Oficinas Militares, yen el cual
escrito da. cuenta V. E. de haberle anticipado dicha gracia,
atendiendo á las necesidades del servicio y dada la escasez
de personal en el mencionado cuerpo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.; concediendo, por tanto,
el ingreso provisional en el cuerpo de que se tráta al referido
sargento, sin ser baja en el de su procedencia, según deter-
mina el arto 39 del reglamento del repetido Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de junio de 1896.
AZ'CÁRRAGA




E~omb. S~: 'La Reina Regente del Reino, en nombre
de su AUgUsto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bíendís-
poner que él teniente coronel de Infantería J). L-uls Romen y I
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Crespo, cese en el cargo de ayudante de campó del teniente
general, Presidente de la 3.a Sección de esa Junta, D. Joa-
quin Rodríguez de Rivera y Blasco,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 2 de junio de 1896.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina. Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenes del general de división D. José La-
chambre y Domíngues, que se halla en situación de cuartel,
al comandante de Infantería D. Federico de Monteverda y Se-
dano, á quien se concede la vuelta á la Península por real
orden de esta fecha.
De la de S. M. lo digo á V. E. para s11 conooímíente 'Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZ'CÁRRA~A
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino" en nombre
de su Augusto Hijo el Réy (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general subinspector de esa
·.
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región, D. Fernando Ablanedo y Oobo, al comandante, agre-
gado á la Zona de reclutamiento de León núm. 30, Don
Eduardo Aguirre de la Calle, que desempeñaba aquel cargo
antes de su ascenso; debiendo surtir sus efectos este nombra-
miento en la revista del presente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de junio de 1896.
AzcÁRRA..G*
Señor Comandante en Jefe delséJtimo Cuerpo de ejóreHo.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
da su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del general jefe de la 2.a bri-
gada de la La división de ese Cuerpo de ejército, D. Fran-
cisco Canella y Seoades, al capitán del regimiento Infantería
de León núm. 38, D. Ricardo Espí y Luengo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de junio de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del prime~ Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
3.a SllaaZÓIl'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha te-
nido á bien disponer que el coronel de la escala activa del
arma de Infantería, agregado á la Zona de Madrid núme-
ro 58, ,D. Eusebio Boy Tomás, pase á mandar el regimiento
de Luehana núm. 28; surtiendo este destino sus efectos en
la revista del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de [unio de 1896. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señore.sGeneral y Comandante ela Jefe del primero y cJtarto
Cuerpos de ejército. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido á
bien disponer que el coronel de la escala activa del arma
de Infantería, del regimiento Reserva de Alicante núm. 101,
Don José García Delgadorllasedestinado á la Zona de reclu-
tamiento de dicha capital núm. 45, de plantilla.
Da real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 dejunio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido destinar
á ese distrito á los coroneles de Infantería D. Manuel Serrano
Izquierde, del regimiento de Castilla núm. 16, y D. Rufino
Pérez Feijóo, del de Guadalajara núm. 20; conservando, no
obstante este destino, el mando de los citados regimientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines censiguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maürid 3 de junio de 1896.
AzCÁRRA.GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, tercero, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector
de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido destinar tí.
las inmediatas órdenes del general de división D. Luís
Cappa, gobernador político-militar y comandante general
de la división de Míndanao, al teniente coronel de Infante-
ría D. Luis Romeu y Crespo, en expectación de destino en la
primera región, por haber cesado en el cargo de ayudante
.de campo del teniente general D. Joaquín Rodríguez de
Rivera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Beñor Capitán general de las islas Filipinas.
Beñores General y Comandantes en Jefe del primero y cuarto
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr;: En vista del escrito núm. 732 que V. E.
dirigió á este Ministerio en 27 de abril último, dando cuenta
de haber dispuesto el regreso á la Península de los coman-
dantes de Infantería D. Federico Monteverde Sedano y D. Ra·
fael Lachambre Domínguez, ayudantes de campo y órdenes
del general de división D. José Lachambre, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.; siendo, por lo tanto, baja
en esa isla por fin del mes anterior y alta en la Península en
la forma reglamentaria, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elijan, interin obtienen colo-
cación. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 189fl.
AZOÁRRAGA
: Señor Capitán general de la isla de Cuba.
. Señores Cornandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja'general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
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INDEMN IZACIONES
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Cómandantes euJefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á Lérida formuló en el presente mes, con arreglo á la real ~
este Ministerio en 27 de abril último; dando cuenta de ha- orden de 2 de abril de 1894 (C L núm 81) ~
b <lis 1 1 P 1 d 1 d d D d d S M 1 di . V· . . . '. .........,er puesto e regreso á a eninsu a e coman ante eCa- e or en e . . o go á .:ro. para su oonooímíento "
hallería DonJosé Rodríguez Ochoa, ayudante de campo del ge- y demás efectos. Dios guarde tí V. :ro. muchos años. Ma· \::
neral de división D. José Laohambre Dominguez, el Rey (que drid z de junio de 1896. ,
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, hal AzCÁRRA.GA
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; siendo, por,
lo tanto, baja en esa isla por :fin del mes anterior y alta en 1 Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuet'po de ejército.
la Península en la forma reglamentaria, quedando á BU He- I Señor Ordenador de pagos de Guerra.
gada en situación de reemplazo en el punto que elija, ínte- ¡
rin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. I .
Dios guarde á V. :ro. muchos años, Madrid 31 de mayo ¡ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina
de 1896. \ Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
AzcÁRRA.GA Ide inutilidad de 98 granadas para 1\1:. de Be. de 9 e/m Ce. que
I la Escuela central de tiro ha formulado en cumplimiento
¡ á la real orden de 2 de abril de 1894 (C. L. núm. 81).¡ .De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoaitniento
1 y demás efectos. Dios gnsrdeá V. E: muchos años. Ma-
1
1
drid 2 de jUnio. de 1896.
MARCELO DE, AzCÁBRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Gllerra.
7.a SECCIÓN
AzcÁBR.AGA
I Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta y
presupuesto importante, 798'25 pesetas, para la. recomposi-
ción de atalajes del 11.° regimiento'montado, que el Parque
de Artillería de Valencia formuló en cumplimiento á la real
orden de 2 de abril de 1894 (C. L. núm. 81).,
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de junio de 1896. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 10 <le OC"
tubre del año próximo pasado, consultando si la comisión Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
del servicio desempeñada por el comandante de Infantería Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar un presupuesto
Don Ernesto Mardí y Garci.a, primer teniente D. Manuel Sán- : importante 1.211'91 pesetas, para la recomposición de una
chez Revollo, un sargento ,'un cabo, un corneta, dos 'soldados IlocomóvilAveling Porter existente en el Parque de Artillería
de La y veinte de 2.a del batal.l;ón Cazadores de la Patria de Barcelona.
núm. 30, conduciendo prófugos procedentes de BuenosAires, De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
Montevideo y Río Janeiro, en dirección á la isla de Cuba, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,.
es de las consideradas como índemnísables y en qué cuantía, drid 2 de junio de 1896.
el Rey (q. D. g.), Yensu nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos
de Guerra, ha tenido á bien declarar índemnisable la comi-
sión de referencia, como comprendida en el arto 18 del regla-
mento de 1.0 de diciembre de 1884; disponiendo, en su con-
secuencia que se abone al comandante D. Ernesto Mardi la .
gratificación de 100' pesos mensuales, al teniente D. Manuel '
Sánchez la de 75 pesos, también mensuales, y respecto á las
clases de tropa, se les asignará un plus equivalente á la
cuantía de los respectivos haberes, cnyo goce les será abo-
nado desde el día 7 de agosto al 5 de octubre .próximo pa-
sado, ambos inclusive, y con cargo al crédito extraordinario
de la campaña de Cuba. .
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2de junio 'de 1896.
AzCÁBRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico,
Señor Ordenador de' pagos de Guerra.
-.-
AzcÁlÍRAGA
Señor Coma~dante en Jefe del ' tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de ·Glierra.
'MATERIAL DE ARTILLERíA
11.a SECCIÓN
'Excmo. ~r.: El Rey (q. 'Dig.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reínovba tenido á bien aprobarla propuesta
de inutilidad de varios efectos de material de Artillería, va-
lorados en 56.756'45 pesetas, que el Parque de Artillería'de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar una pro-
puesta de 'inutilidad de varios efectos, valorados todos en
6.549'41 pesetas, que el Parque de Artillería de Badajos
formuló en 6 del actual en cumplimiento á lareal orden de
2 de abril de 1894 (C. L. núm. 81).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
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y demás efectos. Dios gnlU'd~ ~ V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de junio de 1896.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Beñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Ei:etnt>. Sr. : El Rey (q. D. g.)¡ Y en su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de inutilidad de 131.612 oartuohos para fusil modelo 1871,
que el Parque de Artilleria de Gijón ha formulado en c,utu-
plimiento á lo prevenido en la real orden de 2 de abril de
1894 (C. L. núm. 81).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma~
drid 2 de junio de 1896.
AzOÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de mamo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á n,a Matilde Castro
Irastorza, viuda de las segundas nupcias del ministro togado
del Tribunal Supremo de Guerray Marina D. Isaac Núñez
Arena, la pensión anual de 2.500 pesetas, á que tiene dere-
cho con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual pen-
• sión se abonará á la interesada, en la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, desde e18de marzo de 1895, fecha de su
ñltíma instancia en solicitud del beneficio, é ínterin conserve
su actual estado; cesando el mismo día, previa liquidación,
en el percibo de la 'pensión del Montep ío Militar, impor -
tanta2.062'50 pesetas anuales, que le fderon otorgadas por
resl orden de íode diciembre de 159! (D. O. mini. ~7i).
VEda propia orden io dtgo lt V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . Ma.
drid 2 dé junio de 1896.
MAROELO DE AzOÁRRA.GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo do ejéroito.
Señor Presidente' del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen Su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de mayo pró-
ximo pasado, ha tenido ll. bien rehabilitar á b.a Francisoa
Gumel'd Garcia., viuda en segundas nupcias, en el gooe de
la pensión anual de 625 pesetas que antes de contraerlas
disfrutó; segttn real orden de 8 de octubre de 1860, Como
viuda de su primer esposo el oapitán de Infantería, retirado,
Don Juan Pineda; debiendo, en su oonseouencía, abonarse á
la interesada la susodicha pensión, en la Delegaoión de Ha-
cienda de la provincia de Málaga, desde 61 16 de abril"de
1892, siguiente día al del fallecimiento de BU segundo esposo,
é ínterin conserve su actual estado.
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De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de junio de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cu;erpo de ejéroito.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de mayo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Rosa Ag~sto .y
Agüero, viuda del capitán de Infanteria D. Alfredo Ruiz Pe-
rez, la pensión anual de 625 pesetas, que le correspo~de por
el reglamento del Montepío Militar, señalada al folio 107,
como respectiva al empleo que su esposo disfrutaba; la cual
pensión se abonará á la interesada en la Delegac~ón de Ha-
cienda de la Península que desee, puesto que reside en esa
isla y no tiene derecho á bonificación alguna, desde el 27 ~e
junio de 1890, que son los cinco años de atrasos que permI-
te la ley de contabilidad, á partir de la.fecha de su instan-
cia é ínterin conserve su actual estado.
'De real orden lo digo á V. E.para su oonoolmlentó y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1896.
AzCÁRUAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba" .
Señor Presidente del Consejo SupreDlo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Reg-ente del Reino, ha tenido á bien conceder á Mateo Garri-
do Cueto, residente en Pizarra, (Málaga), padre de Antonio
Garrido Vargas, .reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el regimiento Infantería de Alava, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dereoho como
comprendido en el real decreto de 4 de agostó último
(D~ '0 . núm. 172); la cual pensión se abonará al interesa-
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do con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Ronda núm. 112; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de [unío de 1896.
AzcÁRRAG.A.
Señor Comandante en Jefe. del segundo Cuerpo de ejér.oito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Beíno, ha tenido á bien conceder á Joaqnina
Rambla Viñales, residente en esa capital, madre de José Jar-
que, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el re-
gimiento Infantería de Asia, la pensión de 50 céntimos de
peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en el
real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual
pensión se abonará á la interesada con carácter provisional,
hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
desde ellO de dicho mes de agosto, por la Zona de recluta-
miento de Zaragoza núm. 55; todo conforme con lo dispues-
to en el citado real decreto y real orden circular de 7 del
mismo mes (D. O. núm. 173). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para ,su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de junio de 1896.
AZCÁRRAG.A.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina·
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Anto-
nia Roítg Auguin, residente en Monrós (Lérida), madre de
José Hereu, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el regimiento Infantería de Vizcaya, la pensión de 50
céntimos de peseta diados, á que tiene derecho como com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada con
carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto,
por el regimiento Reserva de Lérída núm. 107; todo confor-
me con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
<.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Fermin Yeregui Astiz, padre de José, soldado del reemplazo
de 1892, en súplica de pensión; y careciendo el interesado
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de derecho al beneficio que pretende, por no hallarse como
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~.
drid 2 de junio de 1896.
AzcÁRR.A.G.A.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéroito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y JilariDa.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuela Crovas Alvarez, residente en esta corte, madre de
Francisco González, soldado del reemplazo de 1892, en súpli-
ca de pensión; y careciendo la interesada de derecho al be-
i.efíoío que pretende, por no hallarse comprendida en el real
decreto de 4 de agosto ie 1895 (D. O. nüm 172), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
se ha servido-desestimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoS'. Ma·
drid 2 de de junio 1896.
MARCELO DE AzcÁÍmA.GA. ,
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, hit tenido ti bien disponer que el teníen-
te coronel, perteneciente al regimiento Infanteria Reserva
de Madrid núm. 72, que ha pido elegido diputado á Cortes.
D. Julio Seguí y Sala, quede en situación de reemplazo con
residencia en esta capital, con arreglo ~ lo dispuesto en la
real orden de 12 desoctnbre de 1872. '
De la de S. M. lo digo á V. E. "para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. 'E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1896.
MARCELO DE' AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 'e-l
sargento de la Guardia Civil, retirado en Rodas (Santa. Cla-
ra), D. Pedro Marcos Sarmiento, en súplica de que se le con-
ceda el empleo de segundo teniente de la reservs gratuite.J
el Rey (q. ,D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Re:t-
no, se ha servido conceder al interesado el referido empleo.
con la antigüedad de 4 de abril último, por reunir las con-
diciones prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre de
1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.




Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el general
de división D. José Lachambre y Domínguez, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido autorizarle para que fije su resí-
dencia en esta corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1896. '
MARcELO DE AzcÁlmAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.




Excmo. Br.: De conformidad con lo propuesto por V. E.
en escrito de 16 de mayo último, y como comprendidos en
los beneficios delart. 3.° transitorio del reglamento de as·
censos en tiempo de paz, y en lo determinado por reales ór-
denes de 22 de abril de 1895 (0. L. núm. 118) y 20 ~e enero
del año actual (D. O. núm. 16), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der el abono de sueldo del empleo superior inmediato, al
respecto de sus equivalentes en el arma de Infanteria y des-
de 1.0 de enero y 1.0 de febreroúltimos, respectivamente, al
primer teniente D. Pío Gassol Aguilera y capitán D. Pedro
Gago Borges, ambos de ese instituto, y que por su orden
prestan servicio en el Oolegio del mismo y en la Comandan-
cia de Huesca, á los cuales deberán serles descontadas las
gratificaciones de efectividad que desde las respectivas Ie-
chas hubiesen percebído, en el caso de qy.e·las tuvieran con-
cedidas. ~ .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
SU]LDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
9.&SECdIóN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en 20
de mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la gra-
tificación anual de 1.500 pesetas, por .ejercloio de profesora-
do, al capitán de ese instituto, profesor del Colegio, D. Ale-
Jaadl'O Villarreal y SevillaDo, y la de 600. poi: igual concepto,
á los primeros tenientes D. Pío Gassol Aguilera, D. Félix
Qlünt:ana Duqu.e y D. Daniel Pover Rojas, todos los cuales se
hallan en el segundo año de ejercicio del cargo y compren--
didos en los preceptos del real decreto de 4 abril de 1888
(C. L. núm. 123). ~ asimismo la. voluntad de S. M., que
esta (gratificación la disfruten desde 1.0 de diciembre de
1895,.en que~tenuinaronel primer año de profesorado.
De real orden lo digo á V. E. para su eouocímíento y
deItlls etéct6S. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1896. .
AzCÁlmAGA
Excmo. Sr.: Como comprendidos en los beneficios del
articulo 3.° transitorio del reglamento de ascensos en tiempo
de paz, y con arreglo á lo dispuesto en reales órdenes de 22
de abril (C. L. núm. 118) y 10 de julio (D. O. núm. 151),
ambas de 1895, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el abono "del
sueldo del empleo superior inmediato, desde 1.0 de mayo
último, al subinspector de 2.11 clase del Cuerpo de Sanidad
Militar, que presta sus servicios en el distrito de Oanarias,
Don Leopoldo Castro Blanc; desde 1.0 febrero próximo pasa-
do, al médico mayor, destinado en el distrito de Cuba, Don
Augusto Alcázar del Río, y desde 1.0 del actual, al de igual
empleo D. José de la Cámara y Martínez, que también .sirve
en el último de los distritos citados, contando todos en las
expresadas fechas y en sus respectivos empleos la antígüe-
dad y efectividad reglamentarias. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de..
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Br.: En vista del escrito de V. E. de fecha 24
de abril último, en súplica de autorízacíón para reclamar
los haberes del mes de febrero anterior de tres sargentos,
dos cornetas y'15 soldados del batallón Oazadores de Oíu-
dad Rodrigo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la ReinaRe-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización
que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que por el
cuerpo expresado S0 formule la reclamación en extracto de
r?vista corriente d~l cap. Q.o, arto 1.0, del presupuesto que
rige, por no~a debidamente comprobada para la Iiquidacíón
reglamentaria, .
De real orden lo digo Jo V Eu. • • para su
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba y Canarias.ExCmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en 12
de mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la grati-
ficación reglamentaria de 1.500 pesetas por ejercicio de pro.
ferado, al capitán de ese instituto, profesor del Colegio Don
Ignaeio SáncMI: Marqllés, que se halla comprendido ~ las
pr éscrípcionead él reglamento yen. el real decreto de 4 de
abril de 1888 (C. L. núm. 123); debiendo percibir dicha
gratificación desde 1.0 de agosto de 1895, en que empezó á
ejercer el caigo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadriJ.
2 de junio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
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Señor Director general de Carabineros.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil,·
drid .2 de junio de 1896.
MARCELO DE AzOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo da ejército.
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 22 de
abril último, y por hallarse comprendidos los interesados
en los beneficios del arto 3.° transitorio del reglamento de
ascensos en tiempo de paz, así como en lo dispuesto por
reales órdenes de 22 de abril (C. L. núm. 118) y 10 de julio
(D. O. núm. 151), ambas de 1895, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder abono del sueldo del empleo superior inmediato,
al respecto del señalado para sus equivalentes en el arma
de Infantería, á los capitanes y primeros tenientes de ese
instituto que comprende la siguiente relación; debiendo
tener lugar los abonos respectivos desde las fechas que se
marcan, con deducción, desde las mismas, de las gratifica.
clones de efectividad percibidas por aquellos de dichos ín-
teresadoa que se hallaran disfrutándolas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil,.
dríd 2 de junio de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General y Gomandantes en Jefe del primero, enarto,
quinto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán general de




Empleos NO:MllRES Destino ó situación actual Sueldo • . Fecha en queque se Iea concedo debe empezar el ubono
l.er Teniente D. Martín Us eleti de Po~te y Gareía Comandancia d~ Madrid •..•••• ~El de capitán..•....• , 1.0 de febrero de 18\)5:
Otro........ II Angel Berrocal y Gutí érrez. • . • • • Idem de Palencia.•.•..•..•.•••
Cupitán ..... ~ Sacramento Alfara y Mira..••... Cuba......................... IEl de comandante .... 1.0 de agosto de 1895.
1. er .Teniente » Ernesto Tecglen y Puig....••.•. Reemplazo en Barcelona...•• : .. ~El d ·tá ~Idem.
Otro........ II Alfredo Alcacer y Núñez........ Comandancia de Zaragoza...... e capr n ......... 1.0 de diciembre de 1895.
Capitán .•... II Guillermo Ortega y Vargas...... ldem de Madrid ............. ·.IEl de comandante •.•.l
l.er Teniente » José Malina y .Ruiz....•.•....• ' ldem de Zal·agoza.••..•••...••. ~El d itá 1.o de febrero de 1896.
Otro........ A t . P S t Id e capi n .•.•••.•.II momo ons y an ayo........ em ••••.•• '.' .••...••..••.... , I
Madrid 2 de junio de 1896. A.ZCÁBRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 17 de abril último, promovida
por el comandante mayor del regimiento Infantería de Es-
paña núm. 46, en súplica de autorización para reclamar los
haberes de tres tambores, de los meses de diciembre, enero
y febrero próximos pasados, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
la autorización que se solicita; disponiendo, al propio tiem-
po, que por el cuerpo expresado se formule la 'reclamací ón
en extracto de revista corriente del cap. 5.0 , ar to 1. o, del
presupuesto actual, por nota debidamente comprobada para
la liquidación reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con escrito de 29 de abril último, promo-
vida por el comandante mayor del regimiento Cazadores
de Talavera, 15 de Oaballería, en súplica de autorización
para recla~ar 260'26 pesetas por haberes de 11 soldados
de 2.a correspondientes al raes de septiembre anterior, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre .la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por el cuerpo expresado
Be formule la reclamación en extracto de revista corrríente
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del cap. 5.°, arto 1.~, del presupuesto actual, por nota debí-
damente comprobada para la oportuna Iíquídaoíón, y en
analogia con lo dispuesto en reales órdenes 29 de febrero úl-
timo (D. O. núm. 49) y 8 de mayo próximo pasado (D. O. nú-
mero 103).
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 2 de junio de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Cit·cular. Excmo. Sr.: En vista de las razones expues-
tas por el General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, en
escrito de 10 de abril último, sobre abono de la gratiñca-
oíón de diez pesetas mensuales que, como juez .eventual de
la 1.a región, han correspondido durante el actual año eco-
nómico al teniente coronel D. Leopoldo Pobo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que se acrediten y abonen al re-
ferido jefe las gratíñcaoíonea que en el mencionado concep-
to le han correspondido por el ejercicio de dicho cargo, y á
razón de diez pesetas al mes desde julio del año anterior.
Es asimismo 'la voluntad de S. M., que esta regla se
aplique á todos los que se hallen en el propio caso, cuando
hayan sido designados temporalmente por Ias autoridades
correspondientes de-cuerpo de ejército para 'alternar con los
permanentes de la región en el despacho de los asuntos de
-Ia misma, acreditándose dicho abono por el capitulo 4.°, ar-




ticulo 2.°, «Material de juzgados de Guerra», previa su j~~~
tificación.conforme á lo dispuesto en real orden de 10 de
ener~ de 1888 (O. L. núm. 10); debiendo abonarse, como
hasta aqui, la gratificación de cuatro pesetas al mes, con caro
go al capitulo 5.°, articulo 1.0 del presupuesto, á todos Ls
funcionarios eventuales de dichas clases que ejerzan su co-
metido en plaza ó cuerpo armado y no revistan el carácter
de generalidad atribuido á los de distrito, justificándose
esta reclamación en la misma forma que se hace en la ac-
tualidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-






Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el I
primer teniente de Infantería, retirado, en la actualidad
prestandosus servicios como movilizado en el ejército de .
operaciones de esa isla, D. José Cos y Corcés, en súplica de
su vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nom- .
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la 1
petición del recurrente, como comprendido en la real orden I
de 1.0 de julio de 1895 (O. L. núm. 195) y en el párrafo 2.0 I
del arto 37 de la ley constitutiva del Ejércit'o; causando alta
en activo en la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, no-
ticia. del interesado y fines consiguientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 2 de junio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Carabineros, retirado, D. Joaquín Villana
Roigo, en súplica de que se le conceda la vuelta al servicio ac-
tivo, con destino ni instituto de su procedencia y al distrito
de Cuba, siempre que á él se destinen fuerzas del mismo, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la ReinaRegente del Rei-
no, se ha servido desestimar la petición del interesado, por
oponerse á ello el párrafo 1.0 del arto 37 de la ley constitu-
tiva del Ejéroito y no haberse acordado hasta la fecha el
envio de fuerzas del instituto de Oarabineros al referido
.ejército de Cuba.
De real orden lo digo ti. V. E. ·para su conocimiento y
noticia del recurrente, residente en Jaca. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 2 de junio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
-. -
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría '1 Seociones d.e esta Uinistario
¡ d.a las Direcoionas genera.les
HOJAS DE SERVICIOS
Circular. Los primeros jefes de los cuerpos en que sír-
van los tenientes coroneles, comandantes y capitanes de la
escala activa del arma de Infantería que á continuación se
expresan, remitirán con urgencia á esta Sección copias con-
ceptnadas de la hoja de servicios y de la de hechos de los
mismos, á fin de acompañarlas á la propuesta de clasifica-
ción de aptitud para el ascenso.
-Madrid 2 de ~unio de 1896.




D. Enrique P érez Dalmau.
l> José Vela Sánchez ,
}) Diego Momoy Ruiz.
» Cesáreo Ruiz Capilla.
Comandantes
D. Nieasio Rebolledo Aspiazu.
l> Juan Alvarez León.
}) Juan Benito Vázques.
}) Manuel Novoa Alonso.
:. Leopoldo Romance Valor.
l> Benito Garcia Blesa,
:. Angel Maldonado Soler.
:. Eduardo Duyos Lorenzo,
' l) Paulina Vega Aldudo.
l> Pablo Gutiérrez Zubieta.
» Manuel Barahona Noriega.
l> Fulgencio López del Castillo ,
l> Benigno Oabrero Rodríguez.
}) Gregorio Dumas Oabrera.
l) Indalecio Balbás Sánchez.
" Segundo P érez Alonso.
l) Manuel Deseado Moreno.
» Juan Amoedo Baudet,
l> Gregario Cano Parra.
l) Pedro Alzamora 'I'oua,
Capitanes
D. Juan Pardo Cañada .
» Angel Rodriguez Ramos.
" Lino Blesa Navarro.
l> Joaquín Rodriguez Fuente.
l> Francisco Diez P érez, .
l) Francisco Garcia Besanílla .
» José Oaro Gómez,
" Antonio Reig Masip.
» Manuel Edreida Babia.
» Diego Carrasco Argüelles.
II A"drés Jiménez Escarrat.
» Florencia Corchs Pi.
Madrid 2 de junio de 1896.
Cortes
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PARTE NO OFICIAL
INSPECCIÓN. DE LA COMANDANCIA CENTRAL,
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
•
El día 5, de nueve á doce de la rna1'ítma, dará principioPOf' esta Inspccci~n el pago ele asignacioncs dcl mcs de mayo, de se'iíorc8 jefes, oficia·
les y tropa dc l~s distritos ~lilitares ele mtramar, en los días !lueá continuaciónse expresan.
DISTRITOS níAS LETRAS
A á la Z inclusive.
A á la M ídem.
N á la Zidem.
Aá la Lídem.
M á la Zídem.
F GN OTUVYZídem.
C D E 1\1 S ídem.













Apoderados de varias asignaciones de los dis-
tritos de Cuba, Filipinas y Puerto Rico .. . . 15 lA á la Z ídem,
Incidencias de todos los distritos. . . • . . . • . . . . 16 A á la Z ídem.
Madrid 3 de junio de 1896.-El General Inspector, 'Oalixto Amarelle.·
IMPRENTA Y LrroGRAFÍA. 'DEL DEPÓSITO DE LA GUEBRA
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.OBRA.S EN VENTA EN LA. ADWnSTRACION DEL «DIARIO OFICIAL»' y «COLECCIÓN LEGISLATIV!:t
Y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR




Del afto 1875, tomos 2.0 y 8.0 , Á 2'50 peseta. uno.
Del do 1S85, tomOl!ll.0 y 2.°, á 5 íd. íd.
De 1011 aftOIl 1876, 1877, 1878, 1879, 1886, 1887. 1889, 1890, 1891, 1892 Y1894 á 15 pesetas un? •
LOlIIIleAores jefes, oficialell é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó part-e de la LetJUl~ publloada, podrán hacerlo abo·
llande 15 pesetM meml\lales. .
Los que adquieran toda la Legislación pagando BU importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
. Se admiten an11Dcio!l relacionados con el Ejército, á 50 céntimosla línea por inserción. A. loa "anunciantes qae deseen figuren BU!
••unuios por temporada que exceda de trllB meses, se les hará una bonificación del la por 100.
Diario OjtciaZ ó pliegu de Legi8ZacWn que se compre suelta, !liendo del día, lI5 céntimos. Les atral3ados, á 50 íd.
Las subilcrlpclGnelily~iclllare!l podrán haeerse en la :forma siguiente:
l.· A la O1kccióti .LegtBlativ6J, al precio de 2 pesetas trimestre, y I!U alta será precisamente en primero de ailo.
l· Al Diario O;/ic'ütl, al ídem de 2'GO íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
1:· Al Diario QIicialy 01lecci6,. LegiBZatWa, al ídem de 4'50 id. re., YBU alta al Diario OficiaZ en cualquier trlmeBtle y á la aokcciott
Legú'latfNa en primero do &Ao.
Todas las subeerípcíenee darán comienzo en prIncipio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alta, dentro de este
periodo. . .
Oon la leglslaeión corriente se distribuirá la correspondiente á otro allo de la atrasada
En Ultlam.ar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
LOI pagos han de Terificarse por adelantado.
Loe pedidos y giros, al Administrador del Diario Oftcial y 01kcciói1 LegiBlativtJ.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En 1.. "llore. ele o.-.e E.taJ,leclmeJlM le It.eeo t.cla el_ el. l_,re•••, el..... ,. f.....ul.rl.lI ,ara l•• cuerp•• ,. lepen'enolu
clel EJérelM, á preet•• _ ••''''0_.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA. EN EL MISMO
.ORDENANZAS .DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS· CON LA LEGISLACION VIGENTE
2.~ EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería. '
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso e~ los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, -es de 3 pesetas ejemplar; y' con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias.
INSTRUCCIONES PROVISIONALES para el reconocímíento, almacenaje, conservación,
empleo y destrucción de la dinamita.-Precio: 0,40 pesetas.
.1'
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE OUBA, escalaiO'O'OOO' en euatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
PLANO DE LA PROVINCIA DE SANTA. CLARA (CUBA), esCal~ 250~OOO' e~ 2hojas (ostam;do en coIol'flS).-P1flcio: 2 pesetas.
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, 200~O~1O' en una hoja (estampado en colores).-Precio: 1. peseta.
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Atlas de la guerra de Atrio " e .
Idem de la de la Independencia, l ." entrega ¡¡
Idem. id. 2.S id••••••••••••••••••••• •••••••••••••• I •••••••
Idem id. B.' id ..... I •••••••••••• l ••••••••••• , ••••••• '1' ••••
Idem id. 4..S id••••••••• .,•••••••••• l ••••••••••••••• 1 ••••1. (1)
Idem id. 5.' id ..
Idem id. 6.· id .
Idem id, ?" itl •• •••••••••••• •••••••••• ••••••••••••• ••••••
Idem id. 8." id ! .
Carta itinerarIa de la iSl.. de Ll1IÓIl, escala - .
500.000
1
Mapa de Gastill.. lr. Nueva (111 hojas) --- .
200.000
Idem itiner&rio ,,\e Allds.luct ..
Idamid. de Aragón ..
Idem id. de Bnrgos •••••••••••• • ~ •••••••••
Idem. id. ~e Castilla 1110 Vieja .
ldem id. de Cataluña .
ldem id. de id. en tela ..
14em id. de Extremadura .
Idem id. de Gallcia ..
ldem id. de Granada. ..
Idem id. de las ProVincias VlISconga.dall T
Navarrl!. II
Idem. id. de id. id. elltampado en tela... • 8
Idem id. de Valenai.. • . 8
llapa mUltar itinerario de España en ires oolorea
. 1 •
Escala '"iiii:OOO
lIbj.as pubUCf,das, c.d.. unll ~
hrttl depro~Dcl. que cemprendea
(1) Corresponden á los temos II, III, lV V, VI VII ,. 'VIII de la HfJltQrla de
la guerra de la Independenci.., qne pnbhc.. el Exc;no. Sr. Genel'&l :D. ¡ORé
66mel de Arteche¡ véllIllle11lS ollrllS propied..d de corporaciones 'I'parUIll11ares.
MAPAS
Memoria de este Depósito sobre orgllllización militar de Espa.-
ña, tomo XV .
Idem id. XVl yXV1I ..I Idem id. XVIII .
Idexn.ld. XIX "••
~ Idem id. XX •• , ~~~~~..~~;;:; ..
1
c~~~.~~.~~.r.~?~~.~~:.~~~.~ ~~ .~~~~~.~~:.~:~~~~::
• Contratos celebrad611 con las com:¡>amllll de ferrooarri!ell.....
Dirección de loo ejércitos; exposición de las funcionell del
EatadoMayor en pu yen guerra, tomos 1 y JI .
El Dibujante militar .
EstudiOfl de las conservas alimenti cias .
ElItudi o so bre la resistencia y estabilidad de lllli eoll1lciosso-
metidos á huracanes y terremotos, por el genfll"lÜ Cerero••••
Guerras irregulares, por J. l . Chacón (2 tomes) · · .
Nauación mllitll.X de 18. guerr8. catliBta de 18~\l al 76, qne
cons ta de 14 tomos eqnívalentes i\84cnademos, ce.da uno de
éetos .
Relll.ción de los puntOll de etapa en las }D.archfoll erdine.riaa 4.
las tropas ..
TratlUio de E~nlt&ción.... •• • .. ••••• •• • .
VISTAS l'Alll:llilUOAS DB LA Gt1:c1lRA. OARLIll!'A, reprOdUCúfa&
por medio de la fototipla, que iltl8trall la .Narración IJrililm' de
la urreM'acarli!ta>, y son las siguientes: .
aentro.- Cant avieja , Chelva, Morella y San Felipe do Játiv&;
cada une de ellas ..
Oataltma. - Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Nuch,
Cllitéllfullit de la Roca, Pu ente de Gn ar díola , Pulgeerdá,
Sa.nEsteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas•••••••
Norte.-Batalla de'Montejurra, Batalla de Oricain, Batalla de
Treviñe, Castro-Urdiales, Collado de Artesiaga, EIisondo,
Estalla, Gneiaña, Hernant, Irún, Puebla de Arganzón, Las
Peñas de lJ:artea, Lll!ll.bier, Mañaria, Monte Esquinza, Orio,
Paraplena, peña-Plata, Puente la Reina, Puente de oston-
do, Puerto de Urqniola. Ban Pedro Abanto, Sima de l"nrqn1-
SIl. ToloSa, Valle de Galdames. Valle de BomorroMro , ValledeSom9rrostto (bis), Valle de Sopnerta 'I' Altura de las :Mu-
ñecas , y Vera; cada una de ellas .
Por colecciones completas de las referentes á ce.da uno de los
teatrOll de operaeíonea del Cenilo, Cataluña y Norte, una
Vista ,.••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vist as fotográficas de Melilla y Marruecos, colección de 56••••
Idem sueltas .
Zamora, Va.lladolid , Begtlvh" AvU.. y Sala·
manca Med1na del Campo.
Valladolid Bnrgos-, Soria, Guadalaj tUa.,
:Madrid, y SogoVia Segovia.
Zaragoza, Teruel , Guadalajllra. y Borla •••• Calatl\yud.
~ragoza, Rnesca, Ternel y Ta rragon a .... lI1jar.
Salamanca, AVilo., Segov!a, Madrid , Toledo
y Cáceres AVil!..
:Madrid, SegoT1a, Guadalajllra, OUenca y
Toledo :Madrid.
Guada1ajara. Teruel, CUenca y Val eDci Ouenca.
Castellón, Teruel y Cnenca Castellón de la PltU1a.
Castellón y Tllrragonll••••• •••••••••••••••• Idom.
Toledo Ciudad Re al.t Cácctes y Badllje•••• Talavora de la Reln.. .Toledo: Cuenca Ci110lld Roal y Mallrld. Toledo.
Cuenca Valencia y Albacete 1.taRoda.
valencia, Castellón y Teruol••••••••••••••• Valendcla.
l'llldlljOli Ciudad Real.y Córdo'b-. Alma éJ;l.
CiudM\ ke8.1, Al1)a.cetey Jaén Ciudad Rell1.
Albllcete, Ciudad Real! Jaén y Murci Albac'l~' ,




































































Hojas de estadística crimlJJ.al y los sel¡¡ estados irimestrales,
4el1 al 6, cada uno••••.••• •••••••••• •••• ••• ••••••.••• ••••• ••
Licencias absolutas por cumplidos y f.0r inútiles (ellOO) ..
Pases para las Cajas de reclu ta (íd em .
Idem para reclutas en depósito y condicionales (idem) ••••• •, •
Idem para situaci ón de li cencia ilimitada (réserre aetíva)(ídem) .
Idem plua ídem de 2." reservl10 (idem) .
Obras propiedad de este Dep6s1to
IMPRESOS
nlllle~ para el ingreso en llCademi llllmllite. res •••••••••••••••••
IWltrucciones complementariM del reglamento de gre.ndes
maniobras y ejercicios prepar atorios ..
Idem y car tilla para los ejer cicios de or ie nt ación ••••••••••• •
Idem para los ejercicios técnicos combinados .
Idem para los idem de marchas .
' Idem para los id em de castrametaclón .
Idem para los 1dem técnicos de Adminilltración Militar•• , ••••
Idem para la emefian.za técnica en las experi enciM y prác-
tlcllll de Sanidad Militar .
Idem para la eWlefíaIllladel tiro con carga reducida .
Idem para la preliervación del cólera ..
Idem para trabajos de campo .
Estadística "Y legl.lacl'll
E_latón y reglamento de la Orden de Ban Rermenegilde "1
dlJlposielouOll posteriores hasta 1.' de julio de 1891 .
.Memoria de este Depósito sobre organizllción militar de Illspa.
ftR, tomos I, IIt (1) IVyVI, oada uno , •••••••••••••••ldom id. V _'1.. 'VI J cadauno .
Idem. id. VIII ••". tl ••••••• ,. 11 •••• 1, •••• ,".".""" •• , ••• ti' ••••
Idem. ·1d . IX" ••••••••~••• f ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
. lde:r.a.id. x .
Idem1d.. XI, XII 7 XIII. cada uno ti .
Idem íd. xrv:.......................•....., ~ ..
LIBROS
Para la Clontabilidad ole 1011 Clllerpoll del Ejército
Libreta de hl1obllitado .
Libro de caja .
Idem. de cuentas de caudales .
Idem diario ; .
Idem. mayor .
CJódigo8 7 Leyetll
Código de Justicia mllitllorvigente de 1890 .
Ley de EnjUiciamiento militar de 29 de septi embre de 1886•••
Ley de pensiones de Viudedad y orfandad de 25 de junio de
1861 y 8 de agosto de 1866... .. .
Ley de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 .
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General, de pases á IDtramar y Reglam entos para la e.plica-
ción de 1e.smismas ..
Leyes Constitutiva del Ejército y €lrgánica del Estado Mayor
General y Regle.mentos de ascensos, recompenses y Ordenes
militares anotados con sus modificaciones y aclaraciones
Jl.asttl16tde,diciembre de 1894 ; ..
Begllllmentoll
Reglamento p ara las Cajas de recluta aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 _ ..
Idem de con tabilidad (Pallete) año 1887, 8 tomos ..
Idem de ex enciones par a declarar, en defin itiv a, la ntilidad ó
inntilidad de los índívíduossde la clase de tropa del Ejército
que se hall en en el serVicio militar, ap robado por real orden
de l .· de febrero de 1879 ..
Idem de grandes maniobras .
Idem de hospitales militares .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad y el derecho á re sarcimiento por deterioro, ó p ér-
didllS de material ó ganado .
Idem de las müsíeas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 .
Idem de la Orden del Mérite Militar, aprobado por real orden
de 80 de di ciembre de 1889 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por renl orden
de 10 de marzo de 1866 .
Idem de la real. y militar Orden de San Rermeneglldo .
Idem provlJlional de remonta. ••••• •• ••••••••••••••••••••••••••
Idem proVisional de tiro .
Idem pare. la redacción de las hojas de servíe ío .
Idem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de enero de 1888 ..
Idem para el régimen de las bibliotecas •••• " •••• •••••••••••••
Idem del regimiento de pontoneros , 4. tomos •••• '" •••••••••••
;ldem para la revista de Comisario .
Idem para el servicio' de campaña ..
Idem de transportes militares ..
InlltrllCldonell :
Tdetica de I'!1Janteri.a .
Memoria general .
Instrucción del recluta .
Idem de sección y compañia .
Idem de batallón .
. Idem de brigada y regimiento .
Tdeti ca de Caballería
Bases de la in~trucción .
IWltrncción del reclnta á pie y á caballo .
Idem de sección y escnadrón ..
Idem de regim1ento .
Idem de brigada:y diVisión .
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